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HALİD ZİYA — (Uşaklıgil) [Doğuşu: 
1869] Türk romancılığının ilk ve büyük üstadı 
olan Uşşakî zade Halid Ziya edebiyatımızın 
mühim ve mümtaz simalarından biridir.
İstanbulda Eyupta doğdu. Ailesinin menşei 
Uşaktır. Babası tüccardan Halil efendidir. 
Halid Ziyanın çocukluğu İstanbulda, gençliği 
İzmirde geçmişti, İstanbula tekrar gelişi yirmi 
beş yaşlarındadır ve kırk senedenberi Istanbul- 
da bulunmaktadır.
İlk tahsilden sonra Fatih askerî Rüştiyesine 
girmişti. Buradan İzmir Rüştiyesine nakletti. 
Ondan sonra İzmirdeki Mekitarist rahibleri 
kollejine girerek orasını bitirdi. Garb edebiya­
tına merakı ve vukufu oradan başlar.
Henüz pek genç çağda ve mekteb sırala­
rında iken edebî parçalar ve tercemeler neş­
rederek yazı hayatına girmiş bulunuyordu. Is- 
tanbula gelmeden ve (Servetifünun) a intisab 
etmeden evvel dahi Halid Ziya edebî ve İlmî 
mahiyetteki çeşitli ve mebzul yazılarile verimli 
bir muharrir, her eserinde terakki ve inkişaf 
gösteren ve garb edebiyatından dilimize birçok 
yenilikler getiren değerli bir edib ve romancı 
olarak tanınmıştı.
Mektepten çıktıktan sonra İzmir Osmanlı 
bankasında mütercim ve muhasib oldu. Ondan 
sonra yine İzmir Masalihi ecnebiye baş kâtib- 
üğine tayin edildi. Ayni zamanda İzmir İdadisi 
yüksek sınıfları Fransızca lisan ve Türkçe ede­
biyat ve ahlâk muallimliklerini yapıyor, bir ta­
raftan da muharrirlik ediyordu. İzmirde ilk de­
fa olarak (Nevruz) isminde bir mecmua kurmuş 
ve gayri resmî olarak (Hizmet) gazetesini tesis 
edenlerden biri olmuştur.
(Nevruz) risalesile (Hizmet) gazetesinde yaz-
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dığı müteferrik yazılardan başka İzmirde iken 
(Sefile) isminde büyük bir roman meydana ge­
tirmişti ki tefrika halinde neşredilmiş ve kitap 
şeklinde basılacakken Sansürün eseri ahlâka 
münafi bulmasından dolayı mütessir olan genç 
müellifi tarafından yakılmıştır.
(Nemide), (Bir ölünün defteri), (Ferdi ve 
Şürekâsı) adlı üç büyük romanı, Fransızcadan 
tercüme edilmiş hikâyelerden mürekkep 4 cilt­
lik (Nakil) ismindeki eseri, (Bir izdivacın tarihi 
muaşakası), (Bir muhtıranın son yaprakları), 
ismindeki iki hikâyesi, (Mensur ş iirler), (Mezar­
dan sesler) adlı iki edebî risalesi, (Mebhasül- 
kıhıf), (İlmi sima), (Bukalemün, kimya) (Hesap 
oyunları) namlarındaki dört küçük kitabı, ro­
man, tarih ve envaına dair (Hikâye) adlı kitabı 
(Burnu idi?), (Heyhat) isimli iki hikâyesi Halid 
Ziyanın İzmirde iken meydana getirdiği eser­
lerindendir.
İzmirden Istanbula döndükten sonra Tütün 
Rejisi Başkâtibi, daha sonra da rejide Hükü­
met komiseri olan Halid Ziya (Servetifünun) 
Mecmuası etrafında toplanan (Edebiyatı cedide) 
ailesi arasına bir üstad olarak iltihak etti. Ro­
manları önce Servetifünun’da tefrika ediliyor, 
sonra kitap şeklinde basılıyordu. Türk roman­
cılığına ilk defa Avrupa tekniğini getiren bu 
eserler büyük bir rağbet ve heyecan uyandı­
rıyordu.
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(Mavi ve Siyah) (Aşkı memnu), (Kırık ha­
yatlar) isimli üç büyük romanile (Bir yazın ta­
rihi), (Solgun demet), (Bir şiri hayal) , (Bir hi- 
kâyei sevda) adlı ve küçük hikâyelerden mü­
rekkep kitapları bu zamanların mahsulüdür.
Bunlardan başka Halid Ziyanın yeni yazı 
ile neşrolunan (Hepsinden acı) isimli küçük 
hikâyeleri, (Füruzan, Fare, Kâbus) adlı üç pi­
yesi, (Kenarda kalmış) serlâvhalı müteferrik 
makalelerden mürekkeb bir kitabı vardır.
1908 inkılâbından ve İkinci Abdülhamidin 
halinden sonra mabeyn baş kâtibi olmuş, yine 
o sırada âyan azalığına seçilmişti. Fakat âyan- 
lıktan istifa etti ve mabeyn baş kâtipliğinde 
dört sene kadar bulundu. Mülga İstanbul Da­
rülfünununda önce estetik müderrisi oldu ve 
sonraları da uzun seneler Garb edebiyatı tari­
hi müderrisliği kürsüsünü işgal etti. Fransız, 
Alman, İspanyol, İtalyan, Lâtin ve Yunan ede­
biyat tarihlerine dair olan takrirleri talebe ta­
rafından şaprograf ile basılmış ve birer kitab 
halini almışlarsa da katı birer şekli olmayan 
bu eserlerin gözden geçirilib açık ve yeni bir 
üslûb ile düzelttikten sonra neşri temenniye 
çok şayandır. Üstad, tütün rejisi meclisi idare 
azalığına ve sonra ikinci reisliğine intihab olun­
muş, yine o sıralarda birkaç şirkete ayni sıfat­
la iştirak etmiş, Cemiyeti umumiyei belediye 
ve meclisi umumîi vilâyet azalıklarında da bu­
lunmuştur. Bazı şirketlerdeki azalığını hâlâ
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